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SD ラット（８～10週齢）を用い虚血・再還流モデルを作成し，障害腎臓に rKS56細胞を DiﾝO にて標識し移植を行った．Ａ：髄質部
［AQPﾝ１染色（red）と rKS56ﾝDiﾝO（green）の merge］，Ｂ：皮髄質部［AQPﾝ１染色（red）と rKS56ﾝDiﾝO（green）の merge］，
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